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ABSTRAK 
 
Pengetahuan terhadap Tuberkulosis paru sangat dibutuhkan masyarakat. Dikarenakan 
Tuberkolosis paru merupakan penyakit yang mudah menular. Kecenderungan didalam  
kehidupan  masyarakat  yang  didalamnya  ada  anggota keluarga  yang  menderita  Tuberkulosis  
akan  mempunyai  risiko  penularan  bagi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. 
Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui  gambaran pengetahuan  keluarga   tentang penyakit 
Tuberkulosis  paru di desa Licin Kabupaten Banyuwangi. 
Desain dalam penelitian  ini adalah deskriptif. Populasinya  seluruh kepala keluarga  
yang  salah  satu anggota  keluarganya  menderita  penyakit  Tuberkulosis paru yang  ada di 
Desa Licin Kabupaten  Banyuwangi  sebesar  36 orang, dengan sampel  33  responden  dengan  
menggunakan  teknik probability  sampling menggunakan  tipe Simple Random Sampling. 
Variabel penelitian  ini adalah pengetahuan keluarga tantang penyakit Tuberkulosis paru. 
Pengumpulan data menggunakan  kuesioner  sedangkan pengolahan  data dengan cara editing, 
coding, skoring,  tabulating.  Analisis  data  menggunakan   tabel  distribusi  frekuensi  dan 
narasi. 
Hasil penelitian, didapatkan  basil  63,6%  responden  dengan  pengetahuan cukup,  
21,3%  responden  berpengetahuan   baik  dan  15,1%  responden berpengetahuan  kurang. 
Dapat   disimpulkan   sebagian   besar   responden   berpengetahuan    cukup tentang 
penyakit Tuberkulosis  paru. Pengetahuan  responden yang cukup tentang penyakit 
Tuberkulosis paru, responden diharapkan lebih meningkatkan pengetahuannya  tentang  
Tuberkulosis  dan  cara penularannya.  Baik dari Penyuluhan,  media cetak dan elektronik  yang 
berguna  untuk mencegah meningkatnya penderita Tuberkulosis. 
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